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PT PMT merupakan perusahaan manufaktur kain dan benang yang 
memiliki skala besar karena penjualan tidak hanya dilakukan di dalam negeri, 
tetapi juga dipasarkan hingga ke luar negeri. Sebagai perusahaan besar, tentu saja 
harus memperhatikan aset perusahaan karena tanpa adanya aset seperti mesin, 
kendaraan, dan IT, proses bisnis tidak akan berjalan secara maksimal. Adapun 
permasalahan yang terjadi di dalam objek penelitian adalah PT PMT belum 
memiliki prosedur operasional standar (POS) secara lengkap terkait aset tetap 
mengingat bahwa aset tetap memiliki tiga proses penting yaitu pembelian, 
pemeliharaaan, dan penghentian. Dalam aset tetap jenis mesin, perusahaan belum 
memiliki POS terkait penghentian, sedangkan untuk aset tetap jenis kendaraan dan 
IT, perusahaan belum memiliki POS terkait pembelian dan penghentian. Selain 
itu, dalam menunjang adanya pemeliharaan aset tetap jenis mesin, perusahaan 
belum memiliki dokumen untuk pengecekan mesin dan untuk aset tetap jenis IT 
tidak ada laporan mengenai perbaikan IT. Sehingga tujuan dalam penelitian ini 
adalah untuk melakukan evaluasi dan memberikan solusi terhadap masalah yang 
terjadi di PT PMT. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan analisis 
data. Dimana jenis data ini dilakukan dengan dua tahap yaitu analisis aktivitas 
pengendalian dan kebutuhan POS serta dokumen terkait siklus aset tetap.  Hasil 
penelitian ini adalah perancangan POS yang dapat digunakan perusahaan sebagai 
pedoman dalam mengendalikan aset tetap.  
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ANALYSIS AND DESIGN OF FIXED ASSET CYCLE STANDARD 
OPERATIONAL PROCEDURES (POS)  AT  
PT PMT IN DRIYOREJO 
ABSTRACT 
PT PMT is a large-scale fabric and yarn manufacturing company because 
they sales not only domestically, but also internationally. As a large company, of 
course you have to pay attention to company assets because without assets such as 
machines, vehicles and IT, business processes won’t run optimally. The problem 
that occurs in the object of research is that PT PMT does not have a complete 
standard operating procedure (POS) related to fixed assets considering that fixed 
assets have three important processes, namely purchasing, maintaining, and 
terminating. In fixed assets type machine, the company does not have POS related 
to termination, while for fixed assets for vehicle and IT types, the company does 
not have POS related to purchases and terminations. In addition, to support the 
maintenance of machine-type fixed assets, the company does not have documents 
for machine checking and for IT-type fixed assets there is no report regarding IT 
repair. The purpose of this research is to evaluate and provide solutions to 
problems that occur at PT PMT. The type of data used is qualitative data and data 
analysis. Where this type of data is carried out in two stages, namely analysis of 
control activities and POS requirements as well as documents related to the fixed 
asset cycle. The result of this research is a POS design that can be used by 
companies as a guide in controlling fixed assets. 
 
Keywords : Accounting Information System, Fixed Asset Cycle, Standard   
Operating Procedure (SOP) 
 
